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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional de corte 
transversal, basado en la teoría de sistemas; tiene como objetivo general 
conocer la relación entre el consumo de sustancias tóxicas y algunos 
factores socioculturales en adolescentes. Institución Educativa Juan Valer 
Sandoval. Nuevo Chimbote, 2011. 
La población conformada por N= 171 adolescentes escolares del3er, 4t0 , sto 
año de Educación Secundaria. Para la recolección de datos se utilizó un 
Cuestionario Semiestructurado sobre el consumo de sustancias tóxicas y 
algunos Factores socioculturales. El procesamiento y análisis de datos se 
realizó en el programa software SPSS 18 y la prueba estadística de 
independencia de criterios X2. Llegando a las siguientes conclusiones: 
1. El 49,1% de los adolescentes nunca consumieron sustancias tóxicas, 
45,0% expresaron que a veces consumieron, y solamente el 5,8% 
manifestó que siempre consumió sustancias tóxicas. 
2. El 59,1% de los adolescentes tienen de 14 a 15 años de edad, el 59,6% 
son de sexo femenino, el 70,8% viven en la zona urbana, el 66,7% 
tienen familia nuclear, el 63,7% refieren que los familiares consumen 
sustancias tóxicas, el 38,0% de los amigos no consumen sustancias 
tóxicas, el 77,8% de adolescentes recibieron información, el 41 ,5% de 
los adolescentes la edad de inicio en el consumo fue de 14 a 15 años de 
edad y el 25,7% de los adolescentes consumieron sustancias tóxicas 
por curiosidad. 
3. Si existe relación estadística significativa en: consumo de sustancias 
tóxicas en amigos, información recibida, edad de inicio de consumo, 
motivo del consumo, en relación al consumo de sustancias tóxicas en los 
adolescentes. 
4. No existe relación estadística significativa en: la edad, sexo, residencia, 
tipo de familia, consumo de sustancias tóxicas en familiares, en relación 
al consumo de sustancias tóxicas en los adolescentes. 
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